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‌چکيذه
ّبی یه تحليل هحتَای ويفی توبتيه دس تالؽ خْت تجييي ًمؾ ٍ خبیگبُ پشػتبسی اص دیذگبُ هذیشاى ًفبم  هؽبلمِ حبظش ثخـی اص یبفتِ‌هقذهه:
ثشسػی ؿذ. ًتبیح « گزاسی ًبهٌبػت ًفبم هشالجت ػالهت ػيبػت»ّبی اػتخشاج ؿذُ ثب لٌَاى  هبیِ هشالجت ػالهت ایشاى ثَد وِ دس آى یىی اص دسٍى
 .ثبؿذ خـی اص تالؽ ثشای تَػمِ هذل آهَصؽ پشػتبسی ثش اػبع تجييي ًمؾ ٍ خبیگبُ پشػتبسی دس ًفبم هشالجت ػالهت ایشاى هیپظٍّؾ ث
ًفش اص هذیشاى ٍ خجشگبى ًفبم هشالجت  6گيشی ّذفوٌذ،  گشدیذ. ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًوًَِدس ایي پظٍّؾ اص سٍؽ تحليل هحتَای ويفی توبتيه اػتفبدُ  :‌روش
 آٍسی اؼاللبت، هصبحجِ ػبختبس یبفتِ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت.  ػالهت ثِ لٌَاى هـبسوت وٌٌذُ اًتخبة ؿذًذ ٍ خْت خوك
صیشؼجمِ  14ؼجمِ ٍ  5، دس هدوَق «الهت دس ساثؽِ ثب حشفِ پشػتبسیگزاسی ًبهٌبػت ًفبم هشالجت ػ ػيبػت»هبیِ  دس ساثؽِ ثب دسٍى ها:‌یافته
 .  اػتخشاج گشدیذ
ػيؼتن هشالجت ػالهت ایشاى ؿبّذ تغييشات لويمی دس دِّ اخيش ثَدُ اػت. ثب ٍخَد ایي پيـشفت، ػيؼتن دس حبل حبظش ثب ‌گيزي:‌نتيجه
گزاسی ًفبم هشالجت ػالهت ایشاى دس ساثؽِ ثب حشفِ  ثبؿذ. ػيبػت هَاخِ هیّبی هْن آى، یمٌی پشػتبسی  ّبی صیبدی دس یىی اص صیشػيؼتن چبلؾ
ایي  توبیل سػذ لَاهلی هبًٌذ ًجَد گفتوبى هتمبثل ثيي پشػتبسی ثب ػبیش ًْبدّبی ًفبم هشالجت ػالهت، لذم پشػتبسی ًبهٌبػت اػت ٍ ثِ ًفش هی
ًبهـخص ‌بی هشتجػ ثب سؿتِ ثِ دليل تمبسض هٌبفك ًيض دس آى دخيل ثبؿذ.ّ گزاسی پشػتبسی ٍ لذم دخبلت پشػتبس دس ػيبػت ؿٌبخت ثِ ًْبدّب
پشػتبسی،  سؿتِ دسٍى خذهت دس اسایِ دس توبیض پشػتبسی، لذم ثب هَاصی ّبی سؿتِ ّبی پشػتبسی دس لشصِ خذهبت، تشثيت ثَدى گؼتشُ هشالجت
ػالهت ثِ اّويت خذهبت پشػتبسی ٍ دس اٍلَیت دٍم لشاس گشفتي تَخْی ًفبم هشالجت  پشػتبس، ون دػتوضد پشداخت ثب خذهت اسایِ تؽبثك لذم
 .ثخـی، اص ًتبیح تحليل حبظش ثَد هشتجػ هبًٌذ التجبس غيش ّبی هؼؤٍليت همبثل دس پشػتبسی ای حشفِ ّبی هؼؤٍليت
‌گزاسی هشالجت ػالهت، ًفبم هشالجت ػالهت، حشفِ پشػتبسی ػيبػت ها:‌کليذ‌واژه
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‌
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‌هقذهه
ّبی هشتجػ ثب ووجَد پشػتبس، هـىالت  چبلؾلَاهلی ّوچَى 
ّب ٍ ًحَُ دػتشػی ثِ هشالجت، فبصلِ ثيي  هحيػ وبس، ّضیٌِ
 ،آهَصؽ ٍ لولىشد ٍ تغييش دس ٍظميت دهَگشافيه خبهمِ
ثِ ٍیظُ دس  ثحشاًی دس حشفِ پشػتبسی ای ثبلث ایدبد ًمؽِ
ّبی ثْذاؿتی ؿذُ اػت.  ساػتبی تغييش دس پيبهذّبی هشالجت
ًيبص ثِ دسخبتی اص تغييش دس  ،ّبی هزوَس ّش یه اص چبلؾ
ثِ  وٌذ ٍ دس وٌبس ّن، ًيبص لولىشد پشػتبسی سا ایدبة هی
 ـبّشدس . ًوبیذ دگشػبصی لوذُ دس پشػتبسی سا تَخيِ هی
خذهبت پشػتبسی ًيض اص  یِّشچِ ثِ ػوت آیٌذُ پيؾ ثشٍین، اسا
ّبی هشالجتی هٌتمل خَاّذ ؿذ ٍ  ثيوبسػتبى ثِ ػبیش صهيٌِ
ّبی ػٌتی فملی هتفبٍت  ًمؾ پشػتبساى دس آیٌذُ ثب ًمؾ ؿبیذ
 (.1) خَاّذ ثَد
َلَطی، ٍلتی صهيٌِ هشالجت ثْذا ؿتی دس ًتيدِ پيـشفت تىٌ
ويذ سٍی أاًفدبس داًؾ، وبّؾ هذت البهت دس ثيوبسػتبى ٍ ت
ذ دػتخَؽ تغييش ؿَد، فبصلِ ثيي  لولىشد هجتٌی ثش ؿَّا
ٍ یىی  وٌذ تش خلَُ هی آهَصؽ ٍ لولىشد ثبليٌی ًيض ثِ ًفش ثضسي
ًبتَاًی دس افتشاق ثيي ػؽَح لولىشد تَاًذ  دالیل آى هیاص 
غيش پشػتبس ثشای  وبسوٌبىلِ اػتفبدُ اص أثبؿذ. هؼ پشػتبسی
هشالجت اص ثيوبس ًيض ثب تَخِ ثِ افضایؾ خوميت ٍ ووجَد پشػتبس 
 (.2) ًيؼت وِ دس آیٌذُ هحَ ؿَد هـىلیوبسؿٌبع، 
ثحث پيشاهَى آیٌذُ لولىشد پشػتبسی ثبیذ دس صهيٌِ 
ّبی ثْذاؿتی ایدبد ؿذُ اػت،  تغييشات ٍػيمی وِ دس هشالجت
فش گشفتِ ؿَد. دس دِّ گزؿتِ هشالجت ثْذاؿتی تغييشات دس ً
لبثل تَخْی سا دس ساثؽِ ثب تىٌَلَطی، اسایِ خذهبت، افضایؾ 
ّبی هضهي، افضایؾ تمبظبی  ػي خوميت، ًيبص ثِ اداسُ ثيوبسی
ّبی ثب  هشالجت ٍ افضایؾ آگبّی افشاد دس ساثؽِ ثب هشالجت
شدُ اػت. ایي ويفيت ثبال ٍ هشالجت همشٍى ثِ صشفِ تدشثِ و
ّبی ثْذاؿتی دًيب ثِ فىش  هَاسد ثبلث ؿذُ اػت وِ ػيؼتن
ّبیی ثشای ایدبد اصالحبت دس خَد ٍ اسایِ  ایدبد فشصت
خذهبت ثيفتٌذ. ایدبد یه تغييش هَفك، ًيبصهٌذ تغييش دس 
ّبی ػبصهبًی اسایِ دٌّذُ خذهبت ثْذاؿتی ٍ ثِ ٍیظُ  ػيؼتن
تشیي گشٍُ اسایِ  ضسيحشفِ پشػتبسی اػت؛ چشا وِ پشػتبساى ث
 (.1دٌّذ ) دٌّذُ خذهبت ثْذاؿتی سا تـىيل هی
ّبی ثْذاؿتی دس ایبالت هتحذُ آهشیىب  لبًَى خبهك هشالجت
تصَیت گشدیذ وِ تغييشات چـوگيشی دس  2010دس ػبل 
ّبی ثْذاؿتی داؿت. لبثل تَخِ اػت وِ دس هيبى ایي  ثشًبهِ
سٍ ثَد  ثضسگی سٍثِّبی  تغييشات ٍػيك، حشفِ پشػتبسی ثب چبلؾ
گزاؿت.  ّب ثِ ایي دگشػبصی تأثيش هی وِ سٍی پبػخ آى
ّب ؿبهل ووجَد پشػتبس، هؼبیل هشثَغ ثِ  تشیي ایي چبلؾ هْن
هحيػ وبس، فبصلِ ثيي آهَصؽ ٍ لولىشد، سٍؿي ًجَدى ًمؾ 
لولىشدی پشػتبس ٍ تغييش دس ٍظميت دهَگشافيه خوميت ثَد. 
پشػتبسی ًيؼت، اهب تَخِ ّشچٌذ ایي هؼبیل چبلؾ خذیذی دس 
تَاًذ  ّب ثب ّن هی ثِ ایي هؼألِ حيبتی اػت وِ اثشات خومی آى
 (.3چِ تأثيشی ثش آیٌذُ لولىشد حشفِ پشػتبسی ثگزاسد )
ّبی هشالجت ثْذاؿتی دس ّش وـَسی، تبثك  ػيبػت
ایذئَلَطی حبون ثش آى اػت. هَاسدی هبًٌذ ووه ثِ افشاد 
ّب ثشای اداسُ  بیت اص آىثشای حفؿ هؤثش ػالهتی خَد ٍ حو
ػبصی ػبختبس هشالجتی دس  ّبی هضهي، یىؼبى خَد دس ثيوبسی
ّبی وـَس، تَخِ ثِ ويفيت هشالجت  وليِ هشاوض دسهبًی اػتبى
ًبهِ هتخصصبى ثِ ٍیظُ  ثْذاؿتی ٍ ایوٌی ثيوبس، ًَؿتي ًفبم
ّب  پشػتبساى دس ساثؽِ ثب اسایِ هشالجت ثْذاؿتی، تمييي اٍلَیت
هثبل تَػمِ ایوٌی ٍ ويفيت هشالجت، خلَگيشی اص )ثِ لٌَاى 
ّبی  افت ٍ اًحؽبغ اسایِ خذهبت هشالجتی ٍ تَخِ ثِ هؼؤٍليت
هـتشن پشػتبس ٍ ػبیش العبی تين هشالجت(، حفؿ تمبدل ثيي 
لشظِ ٍ تمبظبی هشالجت ثْذاؿتی ّوچَى تَخِ ثِ صهبى 
یٌذُ ّبی اٍليِ ٍ ثبًَیِ ّش دٍ(، الگَّبی آ اًتفبس )ثشای هشالجت
ثشای هشالجبى تخصصی ٍ لوَهی، ثشسػی ًيبص ثِ افضایؾ 
ّبی پشػتبسی، ثشسػی هؼبیل اخاللی خذیذ، ؼشاحی  تخصص
ّب ثشای پيـشفت  ّبی هؤثش تـَیمی ٍ تذاٍم تالؽ ػيؼتن
تَاًذ  تصويوبت هجتٌی ثش ؿَاّذ دس دٍسًوبی آیٌذُ خذهبت، هی
 (.1، 3-5ّبی ثْذاؿتی ثبؿذ ) ثخـی اص ػيبػت
تشیي هحل دس  ّب سایح ؽِ ثب خبیگبُ پشػتبس، ثيوبسػتبىدس ساث
ّب ٌَّص داسای  ثبؿٌذ. اغلت ثيوبسػتبى صهيٌِ وبسی پشػتبساى هی
ؿَد هحيػ وبس  ػبخت ػبصهبًی ّشهی ّؼتٌذ وِ ثبلث هی
پشػتبسی تحت وٌتشل افشاد غيش پشػتبس ثبؿذ. ایي ٍظميت 
ثْيٌِ ؿَد وِ اص لولىشد  ثبلث ایدبد هَاًك ػيؼتوبتيه هی
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 (.6وٌٌذ ) ثِ لٌَاى هَاًك سٍتيي ٍ ؿبیمی لٌَاى هی
ػبل گزؿتِ، هحيػ وبسی دس پبػخ ثِ فـبسّبی  20ؼی 
التصبدی ٍ خذهبتی تغييش پيذا وشدُ اػت. دس ليي حبل، ثمعی 
وبس پشػتبساى دس اص ایي تغييشات اثشات غيش لبثل اًىبسی سٍی 
ّبی آًبى گزاؿتِ اػت.  ثيوبسػتبى ٍ اػتفبدُ اص ٍلت ٍ هْبست
ؿًَذ وِ  اص یه ؼشف، پشػتبساى اغلت ثِ وبسّبیی گوبسدُ هی
تش ًيض لبدس ثِ اًدبم آى ّؼتٌذ ٍ اص  وبسوٌبى ثب صالحيت پبیيي
ّب اػتفبدُ  ؼشف دیگش، اص هْبست ٍ تدبسة ػؽح ثبالی آى
ّبی  ذی دس اػتفبدُ اص ٍلت ٍ هْبستؿَد. ایي ًبوبساه ًوی
تَاًذ تأثيش هٌفی سٍی پيبهذّبی هشالجت اص  پشػتبساى ًيض هی
 (.7ثيوبس ثگزاسد )
 
‌‌روش
ّبی یه تحليل هحتَای ويفی  هؽبلمِ حبظش ثخـی اص یبفتِ
خبیگبُ پشػتبسی اص ًمؾ ٍ توبتيه دس تالؽ ثشای تجييي 
وِ دس آى ؼی  دیذگبُ هذیشاى ًفبم هشالجت ػالهت ایشاى ثَد
آٍسی اؼاللبت اص هـبسوت وٌٌذگبى  ًؼجت ثِ خوكهشحلِ  10
هبیِ ٍ  دسٍى 8دس پظٍّؾ الذام گشدیذ. حبصل ایي تحليل، 
« گزاسی ًبهٌبػت ًفبم هشالجت ػالهت ػيبػت»ّب  یىی اص آى
ّبی پظٍّؾ  ثَد وِ دس ایي هؽبلمِ ثِ آى پشداختِ ؿذ. یبفتِ
آهَصؽ پشػتبسی ثش  حبظش ثخـی اص تالؽ ثشای تَػمِ هذل
اػبع تجييي ًمؾ ٍ خبیگبُ پشػتبسی دس ًفبم هشالجت ػالهت 
‌ایشاى ثَد.
آٍسی اؼاللبت، ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  خوك ثِ هٌفَس
ًفش اص هذیشاى ٍ خجشگبى ًفبم هشالجت  6گيشی ّذفوٌذ،  ًوًَِ
ثِ لحبؾ ػالهت ثِ لٌَاى هـبسوت وٌٌذُ اًتخبة ؿذًذ وِ 
ّب، پظٍّـگش اص روش  بهی آىظشٍست هحشهبًِ هبًذى اػ
ّب  ّبی اخشایی ایي افشاد همزٍس اػت. هصبحجِ هؼئؤٍليت
ّوگی ثب گشفتي ٍلت لجلی اص هـبسوت وٌٌذگبى ٍ دس هحيػ 
آٍسی اؼاللبت اص  وبس ایي افشاد صَست گشفت. خْت خوك
هـبسوت وٌٌذگبى، اص هصبحجِ ػبختبس یبفتِ اػتفبدُ گشدیذ. 
هشٍس وَتبّی ثش ًتبیح هشثَغ ثِ  پيؾ اص ؿشٍق هصبحجِ، اثتذا
ّبی ػالهت  هؽبلمِ تؽجيمی ًمؾ ٍ خبیگبُ پشػتبسی دس ًفبم
تش تَػػ پظٍّـگش صَست  هٌتخت خْبى ٍ ایشاى )وِ پيؾ
گشفتِ ثَد( دس اختيبس هـبسوت وٌٌذگبى لشاس دادُ ؿذ ٍ پغ اص 
وؼت اخبصُ ثشای ظجػ هصبحجِ، ػؤاالت ثِ تشتيت هؽشح 
دليمِ ثب  83/65ّب ثِ ؼَس هتَػػ  حجِگشدیذ. هذت صهبى هصب
دليمِ ثَد. الصم ثِ روش اػت وِ  35/16اًحشاف هميبس 
گزاسی ًبهٌبػت ًفبم ػالهت دس ساثؽِ ثب  ػيبػت»هبیِ  دسٍى
ثشگشفتِ اص پبػخ هـبسوت وٌٌذگبى ثِ دٍ « حشفِ پشػتبسی
 ػؤال صیش ثَد:
ّبی  خبیگبُ تصذی ٍ ّب ًمؾ اسایِ ثشای هـىلی چِ -1
  داسد؟ ٍخَد ایشاى پشػتبسی دسهؽشح 
 ایشاى دس ّب خبیگبُ ٍ ّب ًمؾ ایي دس پشػتبساى اص چشا -2
 ؿَد؟ ًوی اػتفبدُ
ّب ٍ خْت  ثِ هٌفَس تمييي صحت ٍ اػتحىبم یبفتِ
ّبی پظٍّؾ  افضایؾ التجبس، دسگيشی هذاٍم ثب هَظَق ٍ دادُ
ٍخَد داؿت. اص ًفشات اصالحی اػتبداى دس استجبغ ثب سًٍذ 
ّبی اػتخشاج ؿذُ  ّب ٍ دادُ ّب، تحليل آى بحجِاًدبم هص
ّب ٍ وذّبی اػتخشاج ؿذُ ٍ  اػتفبدُ گشدیذ. هتي هصبحجِ
ّوچٌيي، صیشؼجمبت ثب هـبسوت وٌٌذگبى دس هيبى گزاؿتِ ؿذ 
ٍ اص ًفشات آًبى اػتفبدُ گشدیذ. ّوچٌيي، اص تلفيك دس سٍؽ 
ًبهِ ٍ  ّب )هصبحجِ ػبختبس یبفتِ، پشػؾ آٍسی دادُ خوك
دداؿت لشصِ( ٍ تلفيك هىبًی )دفبتش وبس هصبحجِ ؿًَذگبى( یب
اػتفبدُ ؿذ. دس اًتخبة ًوًَِ تٌَق الصم دس ًفش گشفتِ ؿذ؛ ثِ 
گزاساى ًفبم هشالجت ػالهت اص  ؼَسی وِ هذیشاى ٍ ػيبػت
ّبی هختلف  پضؿه ٍ پشػتبس، داسای ػَاثك وبسی ٍ هؼؤٍليت
التوبد دس  (. ثِ هٌفَس افضایؾ لبثليت8-10اًتخبة ؿذًذ )
ّب اػتفبدُ  آٍسی دادُ پظٍّؾ حبظش ًيض اص تلفيك دس سٍؽ خوك
ّب  گشدیذ. ّوچٌيي، اص یه ًبـش خبسخی ًيض خْت ثشسػی دادُ
ّب تَافك ٍخَد  اػتفبدُ ؿذ وِ دس هَسد فشایٌذ وبس ٍ یبفتِ
یبثذ وِ ػبیش  (. تأیيذپزیشی صهبًی تحمك هی8، 9داؿت )
يش پظٍّؾ ٍ الذاهبت پظٍّـگشاى ثتَاًٌذ ثِ سٍؿٌی هؼ
(. ثٌبثشایي، 11صَست گشفتِ تَػػ پظٍّـگش سا دًجبل وٌٌذ )
ّبی صَست گشفتِ ؿبهل فشایٌذ  دس پظٍّؾ حبظش وليِ فمبليت
ّبی ثِ دػت آهذُ ثِ دلت ثجت  اًدبم وبس ٍ چگًَگی یبفتِ
ؿذ ٍ گضاسؽ هجؼَؼی اص فشایٌذ پظٍّؾ اسایِ گشدیذ. 
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ّيأت للوی خبسج اص پظٍّؾ دس هيبى گزاؿتِ ؿذ وِ هَسد 
 (.8تأیيذ آًبى لشاس گشفت )
 
‌ها‌یافته
گزاسی ًبهٌبػت ًفبم هشالجت ػالهت دس  ػيبػت»هبیِ  دسٍى
 صیشؼجمِ ثَد. 14ؼجمِ ٍ  5دس ثشگيشًذُ « ساثؽِ ثب حشفِ پشػتبسی
‌هزاقبت‌ ‌نظام ‌اساسي ‌کارکزدهاي ‌در اختالل
 ػالهت، هشالجت ًفبم دس هَخَد هـىالت اص یىی هت:سال
 تشثيت ٍ ثْذاؿتی خذهبت اسایِ ًيبصػٌدی ثِ تَخِ لذم
 اص پيؾ دیگش، ثبیذ لجبست ثِ. اػت آى ثب ساثؽِ دس داًـدَ
 دس. گيشد صَست ًيبصػٌدی اثتذا داًـدَ، تشثيت ثِ تصوين
 تشثيت ثِ ًيبص هيضاى چِ تب وِ گشدد ثشسػی ثبیذ ساثؽِ ّويي
 ًفش ثِ» داسد. ٍخَد هختلف ّبی تخصص ٍ ّب سدُ دس پشػتبس
 دس ثـِ، ٍالمی ًيبصػٌدی ّوِ اص اٍل ثبیذ وِ سػِ هی هي
 «ثبؿِ ػالهت ًفبم داًـدَ ثبیذ ثش اػبع ًيبص تشثيت ٍالك
 . (4هـبسوت وٌٌذُ )
 پشػتبسی ٍ لذم ثِ دسهبى ٍ ثْذاؿت ٍصاست غبلت ًگبُ
سؿتِ  ثب ّبی هشتجػ زاسیگ ػيبػت دس پشػتبساى دخبلت
تحصيلی خَد، اص خولِ هـىالتی اػت وِ ثبلث ًبدیذُ گشفتِ 
ؿَد.  ؿذى ًمؾ ٍ خبیگبُ پشػتبس دس ًفبم هشالجت ػالهت هی
گزاساى  ػيبػت ًگبُ ّوچٌيي، لميذُ ثش ایي ثَدُ اػت وِ دس
پضؿىبى، حشفِ پشػتبسی خذی گشفتِ ًـذُ  ٍ ػالهت ًفبم
 خذهبت سٍی ایشاى هشالجت ػالهت ًفبم گزاسی اػت ٍ اسصؽ
ٍلتی . ؿِ هی سٍؿي خيلی خَة»ثبؿذ.  پشػتبسی ًبهٌبػت هی
 یه دسهبى ٍ ثْذاؿت ٍصاست دس ًگبُ هحَسیت ٍالك دس وِ
 پضؿه ثب حبوويتؾ چَى ّن دسهبى ٍ ثَدُ هحَس دسهبى ًگبُ
 پضؿه سٍ چی ّوِ. دیذین پضؿىی سٍ چی ّوِ ثٌبثشایي ثَدُ،
 .(6 هـبسوت وٌٌذُ) «دیذین
ًجَد گفتوبى هتمبثل ثيي پشػتبسی ثب ػبیش ًْبدّبی ًفبم 
 اص هشالجت ػالهت ًفبم ًْبدّبی ؿٌبخت ػالهت ٍ لذم
 توبیل سػذ لذم پشػتبسی، هؼألِ هْوی اػت وِ ثِ ًفش هی
پشػتبسی ًيض دس آى دخيل ثبؿذ. ثِ ؼَس  ؿٌبخت ثِ ایي ًْبدّب
ٌَاى ؿَد وِ ثِ ل ون گشفتِ هی ولی، پشػتبسی چٌبى دػت
 اؿىبالت اص یىی»ؿَد.  یه حشفِ اسصؿوٌذ ثب آى ثشخَسد ًوی
 اٍى داسُ ٍ اتفبلبً ٍخَد ػيؼتووَى داخل دس وِ دیگشی
 گفتوبى پشػتبسی ایٌِ وِ ًىشدین، پيذا ّبسٍ خبیگبُ ٍ ّب ًمؾ
 یمٌی ...دادُ دػت اص سٍ ػالهت ًفبم ًْبدّبی ػبیش ثب هتمبثل
چَى  ثيوبسػتبًی، هذیشیت ثب هثالً هضهي ثيوبسی اداسُ ثب اصالً
 ًِ ؿٌبػين ٍ هی اًٍبسٍ ًذاسین. ًِ هب هتمبثل ّبی ًـؼت اصالً
 ًِ ثـٌبػين، اًٍبسٍ وٌين هی ػمی هب ًِ. ؿٌبػي هی هبسٍ اًٍب
  (.6هـبسوت وٌٌذُ ) «ثـٌبػي هبسٍ داسى ػمی اًٍب
 ثِ االى»یىی دیگش اص هـبسوت وٌٌذگبى لميذُ داؿت: 
 دس وِ خَی اٍى ٍ اختوبلی ؿشایػ ثِ تَخِ ثب وِ سػِ هی ًفش
 ثِ پشػتبسیِ حشفِ ؿبیؼتِ وِ گًَِ آى ّؼت، هب ػالهت ًفبم
 گًَِ اٍى سٍ پشػتبساى خبیگبُ ؿِ. ًوی گزاؿتِ اسج پشػتبساى
 ثگزاسیذ، ثِ هي احتشام ؿوب ٍلتی ثمذ. ثيٌي ًوی ؿبیؼتـًَِ وِ
 خبیگبُ ؿِ هی ثبلث ّويي. وٌن هی غشٍس احؼبع ًبخَدآگبُ
 داؿتِ خَثی احؼبع ؿِ هی ثبلث ّويي. ثجيٌن خَة خَدهَ
 (.2هـبسوت وٌٌذُ ) «ثبؿن
ّبی هشتجػ ثب سؿتِ  لذم دخبلت پشػتبس دس ػيبػت گزاسی
ًفبم »ثِ دليل تمبسض هٌبفك، اص هَاسدی ثَد وِ هؽشح گشدیذ. 
ػالهت ّن تشخيحـِ وِ پشػتبس ثبؿِ، ٍلی وی تصوين 
گيشُ، ّن تَ ًفبم  هی گيشُ؟ ّن تَ ثيوِ پضؿه تصوين هی
گزاس چَى پضؿىِ ٍ  گيشُ. ػيبػت ػالهت پضؿه تصوين هی
)هـبسوت « دى... تعبد هٌبفك ّن داسُ، خَة ؼجيمتبً ثبصی ًوی
 (.1وٌٌذُ 
ًفوی ًفبم هشالجت ػالهت ثبلث ؿذُ  آؿفتگی ٍ ثی
ّبی ٍالمی خَد سا احشاص ًىٌٌذ. ثذیي  اػت وِ افشاد ًمؾ
هشالجت ػالهت ًبهـخص  ًفبم دسًيض  پشػتبس تشتيت خبیگبُ
. ًيؼت تٌْبیی ثِ پشػتبس خبیگبُ وـَس دس دس هب هـىل»اػت. 
 داؿتِ ٍخَد ثبیذ وِ ًفبهی. ػالهتوًَِ.. ًفبم دس هب هـىل
ػالهت...  ًفبم ًِ ػالهتِ ًفوی ثی یمٌی ًذاسُ؛ ٍخَد ثبؿِ،
 ّويي ثىٌيذ، فىش ثخَاّيذ ػالهت ًفبم دس وِ سٍ ای همَلِ ّش
 خبیگبُ وؼی ّيچ خَة دليل ّويي داسُ... ثِ بسٍّ آؿفتگی
. (3هـبسوت وٌٌذُ ) «پشػتبس... خولِ اص ًذاسُ ٍ خَدؿَ دسػت
ّب ثِ  ّب ٍ خبیگبُ سػذ وِ ًمؾ لالٍُ ثش ایي، ثِ ًفش هی
 ثشای افشاد سٍ خبیگبُ»ؿَد.  ای تمييي هی صَست ػليمِ
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 ثْتشی ساثؽِ داسى، ثيـتشی تَاًوٌذی ّب سؿتِ اص ثمعیداسُ... 
 ٍالك دس ػبًتشّبسٍ خَدؿَى ثشای داسى، ثيـتشی لذستداسى، 
 (.4هـبسوت وٌٌذُ )« یبسى هی دس وٌتشل تحت
‌هزاقبت ‌گستزه ‌پزستاري‌‌ناهشخص‌بودى هاي
‌خذهات: ‌عزصه  هؼبیل اص یىی وِ سػذ هی ًفش ثِ در
 وبس لشصِ ثَدى داس هـىل پشػتبسی، خذهبت اسایِ ثب هشتجػ
 تَی وِ اٍى اص ثيـتش هـىلِ، وِ چيضی اٍى» .اػت
 دس .(1هـبسوت وٌٌذُ )« ّؼت لشصِ تَی ثبؿِ، ّب داًـىذُ
 تمييي دسػتی ثِ پشػتبسی خذهبت اسایِ ّبی خبیگبُ ٍالك،
 ّب آى اصلی خبیگبُ وِ ًيض ثيوبسػتبى دس حتی ٍ اًذ ًـذُ
 گزاؿتِ آًبى لْذُ ثش هٌبػجی ّبی ًمؾ ؿَد، هی هحؼَة
ًـذُ  تمشیف پشػتبسی ػؽَح ایشاى دس ّوچٌيي،. اػت ًـذُ
 خذهبت اسایِ هختلف ػؽَح ثيي هشص ثٌبثشایي، ٍ اػت
 ثشای وِ ػؽَحی تٌَق هي ًفش ثِ» .ثبؿذ هی هجْن پشػتبسی
 اػتفبدُ ؼيفؾ ول اص ؿذُ، تمشیف هوىلت تَ پشػتبسی
 «ًـذُ... تمشیف هب هولىت تَ ػؽَح توَم یمٌی ًىشدین؛
 .(5هـبسوت وٌٌذُ )
 هـىالت اص یىی پشػتبسی، ثب هَاصی ّبی سؿتِ تشثيت
 سا الصم ّبی لبثليت پشػتبس دیگش، ٍلتی لجبست ثِ. اػت هَخَد
 هَاصی ّبی سؿتِ تـىيل ثِ لضٍهی داسد، خذهبتؾ اًدبم ثشای
 خيلی تًَِ هی پشػتبس وٌيذ فشض اگش یمٌی». ًذاسد ٍخَد آى ثب
 اٍى ثب هَاصی سؿتِ ًذاسُ لضٍهی ثذُ، اًدبم وبسّبسٍ ایي اص
 اًدبم صیبدی اؿتجبّبت» (.4هـبسوت وٌٌذُ )« ثـِ تـىيل
 ایي خَة. وٌين هی تشثيت لول اتبق وبسؿٌبع. دادین
 ...وِ خَسُ ًوی ثيوبسػتبى تَ هب دسد ثِ لول اتبق وبسؿٌبع
 اصالً. ثخَاین وبسؿٌبع وِ داسین لول اتبق هب هگِ چمذس
 . (6هـبسوت وٌٌذُ ) «وبفيِ پشػتبس ٍخَد
 ثب هَاصی ّبی سؿتِ هَسد دس ؿذُ هؽشح ًىبت اص یىی
 پشػتبسی ثب ّب آى خذهبت اسایِ ثيي وِ اػت ایي پشػتبسی
 دس» .اػت هجْن ّب آى ثيي هشصّبی ٍ داسد ٍخَد ّوپَؿبًی
 ٍالك دس ّن ّب دیؼيپليي ثيي  ًيؼت، هـخص هشصّب ٍالك
 ّوَى تًَِ هی پشػتبس وبسؿٌبع یِ یمٌی ًيؼت؛ هـخص
 لول اتبق وبسؿٌبع یب تىٌؼيي یِ وِ وٌِ ایفب سٍ ًمـی
 سؿتِ گشفتي ٍ یِ هب اص سٍ ًمؾ ایي هٌتْی. ثذُ اًدبم تًَِ هی
. یىی اص هـبسوت (1هـبسوت وٌٌذُ )« وشدى تأػيغ ای دیگِ
. ثـِ آًبليض ٍ ثيبد اٍل ٍالك دس ّب ًمؾ»وٌٌذگبى اؿبسُ وشد: 
 فشض اگش یمٌی ًـِ؛ ایدبد سؿتِ داسُ، ٍخَد ّوپَؿبًی اگش
 لضٍهی ثذُ، اًدبم وبسّبسٍ ایي اص خيلی تًَِ هی پشػتبس وٌيذ
 .(4هـبسوت وٌٌذُ )« ثـِ تـىيل اٍى ثب هَاصی سؿتِ ًذاسُ
 خذهت، اسایِ دس توبیض لذم ًيض پشػتبسی سؿتِ دسٍى دس
 لجبست ثِ. ؿَد هی هحؼَة هـىالت تشیي ثضسي اص یىی
 هختلف ػؽَح ثيي توبیضی پشػتبسی سؿتِ داخل دس دیگش،
 هي» .ؿَد ًوی هـبّذُ تحصيلی سدُ ًفش اص پشػتبساى
PhD فشض ليؼبًؼِ ّوىبسهَى ایي  ليؼبًؼی، فَق ام، ؿوب 
 وِ ّؼت ّن فالى خبًن اٍى ٍ ػبثمِ ػبل 10 ثب وي
 ؿيفت تَی ّووَى یمٌی آصادُ؛ داًـگبُ ؿـِ تشم داًـدَی
 .(1هـبسوت وٌٌذُ )« دین وبسٍ اًدبم هی یِ داسین
سػذ وِ خَد پشػتبساى ًيض دس هحَ ؿذى  ثِ ًفش هی
 ّبیـبى هؤثش ّؼتٌذ. هـبسوت وٌٌذگبى دس ساثؽِ ثب لذم ًمؾ
ّبیؾ، دالیلی سا ثِ صَست  ًمؾ احشاص ثِ پشػتبس توبیل
 ؿذى خذهت، فشاهَؽ اسایِ ثشای پشػتبساى اًگيضُ وبّؾ
 داًـدَیبى لاللگی گزؿتِ، ثی دِّ ػِ دس پشػتبس ّبی ًمؾ
 دس پشػتبسی سؿتِ اًگبؿتي اسصؽ پشػتبسی، ثی ثِ اهشٍصی
 لذم دليل ثِ ثَدى اسصؽ ثی حغ ایشاى ٍ ایدبد ػالهت ًفبم
وٌٌذ.  پشػتبسی هؽشح هی حشفِ ثِ ایشاى ػالهت ًفبم احتشام
 ٍ دٍن ثيي پشػتبسی لشصِ تَ هب ػالهت ًفبم هدوَلِ»
 ثِ هٌدش وِ ؿِ هی ایيًيؼت،  لبیل تفبٍت ٍالك دس سٍ دٍؿبة
 .(1هـبسوت وٌٌذُ )« ؿِ هی ؿذى ػبپشع
 هشتجػ ّبی ًمؾ ثِ ػالهت ًفبم تَخْی دس ساثؽِ ثب ثی
 پشػتبس حعَس پزیشؽ پشػتبسی ًيض ثِ هَاسدی ّوچَى لذم ثب
 ثشای پزیشًذُ ًگبُ خَد، ًجَد ّبی خبیگبُ ٍ ّب ًمؾ دس
 اّويت پشػتبسی، ثی ّبی لبثليت اص آگبّی پشػتبسی، فمذاى
هشالجت ػالهت ٍ دس ًتيدِ،  ًفبم دس پشػتبسی خبیگبُ ثَدى
 ایي ًفبم دس پشػتبسی ٍـبیف اص ػشی یه هبًذى هغفَل
 خبی ثِ وِ ؿذ ثبلث همذاس یِ هَظَق ایي»اؿبسُ ؿذُ اػت. 
 ًگْذاسین ٍ هحىن ثتًَين خبیگبّوًََ خبهمِ دس هب وِ ایي
 اص ًبسظبیتی پؼشفت وٌين؛ چَى ثذین، پيـشفت سٍ خبیگبّوبى
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 خبیگبّی اٍى اص ایٌدب وِ هَظَلبع ّويي ّن وٌي... للتؾ
 وِ آدهيِ یه حبال وِ وٌِ هی ًيؼت... فىش ثشخَسداس ثبیذ وِ
 اّويت ثی هٌفَس)داسُ  خبیگبّی یِ ػالهت ًفبم دس ثبآلخشُ
 .(2هـبسوت وٌٌذُ )« ًيؼت خَس ایي وِ حبلی دس ؛(اػت ثَدى
 ًبهٌبػت خذهت خجشاى
اص  پشػتبس، دػتوضد پشداخت ثب خذهت اسایِ تؽبثك لذم
 دػتوضد پشداخت ثب ساثؽِ دس. ثَد ؿذُ هؽشح هـىالت خولِ
 پشداخت، ًفبم ًجَدى وبسهضدی هَسد ػِ ثِ پشػتبساى
 خذهبت الضحوِ حك پشداخت خذهبت ٍ ًبهٌبػت گزاسی تمشفِ
 ساثؽِ، ایي دس. ؿذ اؿبسُ وٌٌذگبى هشالجت ػبیش ثِ پشػتبس
 هؽشح ًيض پشػتبس ٍ پضؿه حمَق ثيي تَخْی لبثل تفبٍت
 هب اگش ثٌبثشایي»یىی اص هـبسوت گٌٌذگبى ثيبى ًوَد:  .گشدیذ
 اًدبم هب سٍ ٍـيفِ ٍالك دس دین، هی اًدبم ًمـبسٍ ایي ثمعی اص
 ثخَایذ اگش ؿوب یمٌی. ؿِ هی اًدبم دیگِ خبی ؿبسط دین، هی
 حبل ّش ثِ وِ ثذی هشیعت ثِ تٌفؼی فيضیَتشاپی ICU تَی
 یِ هحذٍد ؿىل ثِ هيبد ّن فيضیَتشاح هبػت، تىبليف خضء
 هشیعَ دليمِ 5 اص ووتش گزاسُ ٍ هی هشیط ػيٌِ ٍیجشاتَسسٍ
 یب ثيَْؿی پشػتبس یب ؿِ هی ؿبسط اٍى. سُ هی ٍ وٌِ هی تشن
 ایوَى تمشفِ ػالهت، ًفبم ؿِ؟ دس ًفبم هی ؿبسط ICU فلَی
 .(1هـبسوت وٌٌذُ )« گشٍِّ... یه ثشای
 ًفبم دس حؼبثگشاًِ تفىش حبوويت دليل ثِ پشػتبساى
 ًفش ثِ. ًيؼتٌذ ًفك ری ثشٍت تَليذ اص دسیبفت دس ػالهت،
 حك ٍ ؿَد هی ًگبُ وبس ًيشٍی لٌَاى ثِ فمػ ّب آى ثِ سػذ هی
 تشثيت ؼَسی هبسٍ» .ؿَد ًوی گشفتِ ًفش دس ثشایـبى هٌبػجی
 تَليذ دس وٌين... پشػتبسا فىش حؼبثگشاًِ چيض ّوِ ثِ وِ وشدى
 افشاد دیگِ ٍػػ، هيبد وِ پَل چَى ًيؼتي؛ ًفك پَل ری
 .(1هـبسوت وٌٌذُ ) «وٌي هی خَاّی ػْن
 ًؼجت اص ؼشف دیگش، خذهبت اسایِ ؿذُ تَػػ پشػتبساى
 ثِ ثٌب اگش للت ّويي ثِ ٍ اػت تش اسصاى پضؿىی، خذهبت ثِ
 اًتخبة سا تش پبیيي دسهبًی ّبی ّضیٌِ هشدم ثبؿذ، اًتخبة
 ػوت ثِ گشایؾ دًيب دس وِ اػت دليل ّويي ثِ. وٌٌذ هی
اػت؛ چشا وِ  پشػتبسی خذهبت اص ثيـتش ّشچِ گيشی ثْشُ
 دس ثيـتش سػٌذ، هی ثوش ثِ صٍدتش ؿًَذ، هی تشثيت تش اسصاى
 ثِ سا تشی صشفِ ثِ همشٍى ٍ هـبثِ خذهبت ّؼتٌذ ٍ دػتشع
ًَس»دٌّذ.  هی اسایِ هشدم  پشػتبس وِ خذهبتی وِ فْويذى ٍا
 صحجت تًَِ هی تش ساحت هشدم صثبى ثب تشُ، اسصٍى ثذُ، تًَِ هی
 وِ خذهبتی ّن  تشُ، اسصٍى آهَصؿؾ ّن همشٍف لَل ثِ ٍ وٌِ
 ثبؿين، داؿتِ هٌبفك تعبد هب خب تشُ... ّش اسصٍى دُ هی اسایِ
 تشی اسصٍى خذهت اگِ وِ ایي دليل ثِ دى؛ ًوی ثبصی پشػتبساسٍ
 لوَهی، پضؿه یِ ثيي ثبؿِ داؿتِ اًتخبة حك هشیط ثذُ،
 هيبد ثيوِ ثبؿِ، هتفبٍت پشداختؾ تَ ٍ هتخصص یه ٍ پشػتبس
 (.1هـبسوت وٌٌذُ )« ثيبد پشػتبس وِ ایٌِ تشخيحؾ خَة. ٍػػ
‌اهويت‌‌کن ‌به ‌سالهت ‌هزاقبت ‌نظام توجهي
پشػتبساى هتٌبػت ثب اًشطی صشف ؿذُ،  خذهات‌پزستاري:
وٌٌذ. ػيؼتن اص  اص ؼشف ػيؼتن ثبصخَسدی دسیبفت ًوی 
اسصؽ سا داسد ٍ ّويي اهش  پشػتبساى تَلك اًدبم وبسّبی ون
 اػتفبدُ پشػتبساى ٍ لذم اًگيضؽ ّويـگی ثَدى ثبلث پبیيي
يـگيشی یبثی ػالهت ٍ پ ثيوبس، هـىل اداسُ دس ّب آى لبثليت اص
سػِ وِ  االى ثِ ًفش هی»ؿَد.  اص ثشٍص هـىالت ثْذاؿتی هی
ثب تَخِ ثِ ؿشایػ اختوبلی ٍ اٍى خَسی وِ دس ًفبم ػالهت 
هب ّؼت، چٌبى وِ ؿبیؼتِ حشفِ پشػتبسیِ ثِ پشػتبساى اسج 
سٍ اٍى گًَِ وِ ؿبیؼتـًَِ  ؿِ ٍ خبیگبُ پشػتبساى گزاؿتِ ًوی
 دچبس فشد ایي خَة ...آسُ(. »2)هـبسوت وٌٌذُ « ثيٌي ًوی
 تئَسی یِ. دیگِ ثلذیي وِ سٍ اًگيضؽ تئَسی. ؿِ هی تمبسض
 دس ظشة اسصؽ اص تبثمی اًگيضؽ گِ هی وِ داسین اًتفبس
 ثب اسصُ؟ هی چمذس وٌن هی داسم هي وِ وبسی ایي اًتفبسُ وِ
 ّن ٍس اٍى اص داسُ؟ وبسٍ ایي اسصؽ اصالً. هي هبّيت ٍ َّیت
 خَة ًذاسُ؟ یب داسم ثبصخَسد آیب گزاسم هی وِ اًشطی ثب هؽبثك
 ٍ آهَصؽ ثب هؽبثك دى، هی ثْوَى اسصؿَ ون وبسای ّن هب
 دس ظشة داسُ هتغيش دٍ تب وِ همبدلِ ٍس ایي ًيؼت. تشثيتوَى
 وِ همبدلِ ٍس اٍى ًتيدِ، دس. پبیيي اٍهذُ تبؽ دٍ ّشثـِ،  ّن
  (.1هـبسوت وٌٌذُ )« پبیيٌِ... ّويـِ پشػتبسُ، اًگيضؽ
 اًؼبًی ًيشٍی داد ثشٍى ٍ داد دسٍى ثِ ساثؽِ ایي دس
 اًؼبًی ًيشٍی خشٍج لجبل دس. اػت ؿذُ اؿبسُ پشػتبسی ًيض
 ّويي ٍ گيشد ًوی صَست اػتخذام وبفی هيضاى ثِ پشػتبسی،
. ؿَد هی ؿبغل پشػتبساى تمذاد تذسیدی وبّؾ ثبلث هؼألِ
 ًفبم ًبدسػت ّبی ػيبػت وِ اػت ایي ثش لميذُ ّوچٌيي،
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 تشثيت ّضیٌِ سفتي ّذس ٍ پشػتبساى هْبخشت صهيٌِ افضایؾ
 هـىل یِ ػالهت ًفبم دس دیگِ ػَی اص» .اػت ؿذُ پشػتبس
ػبل،  چٌذیي هذت ثِ پٌدن یمٌی ثشًبهِ تب. ؿذ ایدبد دیگشی
 یه خشٍخی، دٍ ّش اصای دس هب ػبل، ثيؼت حذٍد ؿبیذ 
 یب ؿذًذ هی ثبصًـؼتِ هثالً وِ پشػتبس دٍ داؿتين؛ یمٌی ٍسٍدی
 ّويي. داؿتين خبؽ ثِ ٍسٍدی یه هب سفتٌذ، هی وٌبس وبس اص
 یه دس هب ٍ گشًِ ثـِ ون پشػتبساى تمذاد وِ ؿذ ثبلث لبهل
 ؿذت ثِ ووجَد اهب االى ًذاؿتين، ووجَد اصالً صهبًی همؽك
 یمٌی ؿذُ؛ توَم هب وـَس ظشس ثِ چمذس ایي هحؼَػِ... ثجيٌيذ
  دیگِ حذالل تحصيل، ػبل 4 ثب پشػتبسی داًـدَی یِ
اوؼپشت،  فشد یه آدم ایي. ؿذُ ّضیٌِ ثشاؽ هيليَى 50
 ....دیگِ وـَس یه دس سُ هی وبًبدا، سُ هی  آهشیىب، سُ هی 
 وـَس ؿوب ٍ دس ٍ هي خيت اص ثشاؽ ّضیٌِ اهب ساظيِ، خَدؿن
 پشػتبسٍ ثبص آغَؽ ثب ّن دیگِ وـَسای وِ ّويٌِ. ؿذُ هب
 اٍى اص ایٌدب وِ هَظَلبع ّويي ّن للتؾ. گيشى هی
 .(2هـبسوت وٌٌذُ )« ًيؼت ثشخَسداس ثبیذ وِ خبیگبّی
عذم‌واگذاري‌بخص‌هزاقبت‌به‌پزستار‌در‌نظام‌
‌سالهت:  لجَل یىی اص هـىالت هَخَد، لذم هزاقبت
 ثِ آًبى پشػتبس ثِ دالیل هتمذد ٍ توبیل ؼشف اص هؼؤٍليت
دیگشاى اػت. دس ليي حبل،  ثِ ّبیـبى هؼؤٍليت وشدى ٍاگزاس
ّبی غيش هشتجػ ثب هشالجت )ثِ ؼَس هثبل  پشػتبساى هؼؤٍليت
ّب سا ثِ  اًذ وِ آى دس هَسد التجبسثخـی( سا ثش لْذُ گشفتِ
ای هشالجت اص ثيوبس دٍس وشدُ اػت. ثِ  ؿذت اص هؼؤٍليت حشفِ
 همبثل دس پشػتبسی ای ّبی حشفِ لجبست دیگش، هؼؤٍليت
هشتجػ دس اٍلَیت دٍم لشاس گشفتِ اػت. دس  ّبی غيش هؼؤٍليت
 ًيبص ثْذاؿتی هَسد خذهبت هدوَلِ ّب دس هؼؤٍليت ثٌذی ؼجمِ
 افضایؾ خذهبت، لضٍم ایي ثِ خبهمِ ًيبصّبی هشدم ٍ ػؽح
هشالجت ػالهت احؼبع  ًفبم دس پشػتبس پزیشی هؼؤٍليت
 ّبی هشالجت اػت وِ ثخؾؿَد. دس ایي ساثؽِ الصم  هی
پشػتبس ٍاگزاس گشدد. دس ٍالك،  دس ًفبم ػالهت ثِ ثْذاؿتی
 اًدبم ثذٍى پشػتبسی هَاصی ّبی ػپشدى ایي خذهبت ثِ سؿتِ
سػذ. ثٌبثشایي، ثبیذ  هٌؽك ثِ ًفش هی وبسؿٌبػی، ثی
ّبی ّش حَصُ سا ثِ خَدؽ ٍاگزاس وشد تب ثْتشیي ٍ  هؼؤٍليت
خذهبت حبصل گشدد، اهب دس حبل تشیي ويفيت  همشٍى ثِ صشفِ
هشالجت ثِ   ؿَد ٍ ثِ ٍیظُ هؼؤٍليت حبظش چٌيي لول ًوی
 وِ خَدم ثب هي سٍ هؼبیل ایي ّوِ»گشدد.  پشػتبس تفَیط ًوی
 سػن: هی ٍاطُ یه ثِ وٌن هی ثٌذی خوك ٍ وٌن هی فىش
 ًفبم دس اگش دٍتب ایي. پزیشی هؼؤٍليت ٍ ػپبسی هؼؤٍليت
 دس دٍهيؾ ثـِ ٍ ایدبد ػالهت ًفبم دس اٍليؾ ػالهت،
 دسٍى دس هَاسد ایي اص ثؼيبسی ثـِ، ثيـتش ّؼت، پشػتبسی وِ
« ًيؼت ثيشًٍی ثشًبهِ یه ثِ ًيبص ؿِ؛ یمٌی هی حل هدوَلِ
 (.3هـبسوت وٌٌذُ )
ثشای ًفبم هشالجت ػالهت ثْتش اػت ثِ خبی ایي وِ ثب 
، ّبی هَاصی ثب پشػتبسی ػش ٍ وبس داؿتِ ثبؿذ تٌَلی اص سؿتِ
ّبی پشػتبسی سا ثِ خَد آًبى ٍاگزاس ًوبیذ ٍ ثب  هؼؤٍليت
ّبی هَاصی ثب  هدوَلِ خذهبتی هَاخِ ثبؿذ. ایدبد سؿتِ
 اص هشالجت هؼؤٍليت اگش»پشػتبسی، ًبدسػت اػت. 
 هشدم ًيبص هَسد خذهبت هدوَلِ دس ثشیذ سٍ ّب هشیط
 خَاى، هی پضؿىی خذهبت ػشی یه ثگيذ ثىٌيذ؛ ثٌذی تمؼين
 فشض خذهبت ػشی یه خَاى، هی هشالجتی خذهبت ػشی یه
 چی خَاى، هی حؼبثذاسی  خَاى، هی اداسی هثالً اٍليِ ثفشهبیيذ
 چٌذ هذدخَ یه ثيٌين هی ثىٌين، حؼبة ایٌبسٍ... ٍ خَاى هی
 ّب آدم تشیي هغشض وٌن ًوی فىش. خَاد هی ػالهت خذهت ًَق
 ثِ هشثَغ هشالجتؾ ثخؾ وِ وٌي هی تأیيذ  وٌي، هی تأويذ ّن
 وٌبس دس االى ًذادیي، پشػتبسی ثِ سٍ هشالجت پشػتبسُ... ثخؾ
 وِ وشدیي ایدبد ّبیی چيضایی ٍ سؿتِ یِ اٍهذیي پشػتبسی
« گشفتبسى... ّن خَدؿَى. وبسى چی ایٌب ًيؼت هملَم
 .(3هـبسوت وٌٌذُ )
 
‌بحث‌
پظٍّؾ حبظش ثب ّذف تجييي ًمؾ ٍ خبیگبُ پشػتبسی دس ًفبم 
ػالهت ایشاى صَست گشفت ٍ ًتبیح حبصل اص ایي ثخؾ اص 
هؽبلمِ ًوبیبًگش ٍخَد اختالل دس وبسوشدّبی اػبػی ًفبم 
ّبی  هشالجت ػالهت ایشاى ٍ ًبهـخص ثَدى گؼتشُ هشالجت
دس ثشسػی  ٍ ّوىبساى یفبسػپشػتبسی دس لشصِ خذهبت اػت. 
حشفِ پشػتبسی دس ایشاى، لٌَاى وشدًذ وِ ػيؼتن هشالجت 
ثْذاؿتی ایشاى ؿبّذ تغييشات لويمی دس دِّ اخيش ثَدُ اػت. ثب 
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ثبؿذ.  سٍ هی ّبی هْن یمٌی پشػتبسی سٍثِ ػيؼتن دس یىی اص صیش
اسؽ ًوَد وِ دس ًفبم ػالهت، ّب گض ّبی پظٍّؾ آى یبفتِ
ثب تَخِ ثِ تغييشات -ػؽَح هختلف پشػتبسی ٍ خبیگبُ ّش یه 
 (.12ًبدیذُ گشفتِ ؿذُ اػت ) -لصش حبظش
گزاسی ًبهٌبػت ًفبم ػالهت  یبفتِ دیگش دس صهيٌِ ػيبػت
دس ساثؽِ ثب حشفِ پشػتبسی، خجشاى خذهت ًبهٌبػت ٍ 
ت پشػتبسی تَخْی ًفبم هشالجت ػالهت ثِ اّويت خذهب ثی
ثبلشی ٍ ّوىبساى دس یه هؽبلمِ ويفی ثب ّذف  ثَد. ادیت حك
ای، اـْبس  ثشسػی دسن ٍ تدشثِ پشػتبساى ایشاى اص تَاى حشفِ
سٍد ثِ تَاًوٌذػبصی  اص پشػتبساى اًتفبس هی‌وشدًذ وِ
ّب لبدس ثِ چٌيي وبسی ًيؼتٌذ؛  هذدخَیبى خَد ثپشداصًذ، اهب آى
ّب ثبیذ لجل اص  وٌٌذ. آى ذی ًویچشا وِ خَد ًيض احؼبع تَاًوٌ
ایي وِ ثِ وؼی تَاى ثذٌّذ، خَدؿبى تَاًوٌذ ؿًَذ. ًتبیح 
ًـبى دٌّذُ آى اػت وِ لذست پشػتبساى ثؼتگی ثِ وؼت ٍ 
ای داسد. تفَیط اختيبس ٍ ثبال  اػتفبدُ اص داًؾ ٍ هْبست حشفِ
ّب دس اػتفبدُ اص  ثشدى التوبد ثِ ًفغ پشػتبساى ًيض ثِ آى
ّبی  (. ّوچٌيي، یبفت13ِوٌذ ) دس لول ووه هیداًؾ خَد 
هجْن ثَدى هشصّبی ثبلشی ٍ ّوىبساى ثيبًگش  ادیت حكتحميك 
لوليبتی پشػتبسی اػت وِ ثب آًبليض هفَْم پشػتبسی ٍ خبیگبُ 
(. 13) تَاى ثِ ایي هْن دػت یبفت هی ،آى دس ًفبم ػالهت
ّبی  ثش ایي ثبٍس ّؼتٌذ وِ حوبیت ٍ ّوىبساى یفبسػ
ای، ػيبػی ٍ لوَهی ًمؾ هحَسی دس ثْجَد تصَیش  سػبًِ
پشػتبسی دس خبهمِ، افضایؾ اًگيضُ دس پشػتبساى ایشاى ٍ سؿذ 
وٌذ ٍ هٌدش ثِ  اختوبلی ٍ سفبُ پشػتبساى ایفب هی -خَ فشٌّگی
دػتيبثی ثِ ويفيت هشالجت دس ػؽَح ثبالتش ٍ سظبیتوٌذی 
 (.12خَاّذ ؿذ ) ثيـتش ثيوبس
ّبی دیگش تحميك حبظش، لذم ٍاگزاسی ثخؾ  اص یبفتِ
هشالجت ثِ پشػتبس دس ًفبم هشالجت ػالهت اػت ٍ ثيبًگش لضٍم 
پزیشی پشػتبس ٍ  ػپبسی ثِ پشػتبس، افضایؾ هؼؤٍليت هؼؤٍليت
ّبی هدضا  تشخيح ًبدسػت ًفبم هشالجت ػالهت ثِ ایدبد سؿتِ
 ػتبسی اػت.ثِ خبی یىپبسچِ ًوَدى خذهبت پش
صادُ ٍ ّوىبساى هؽبلمِ هشٍسی خَد سا ثش سٍی  ٍلی
پشػتبسی اًدبم دادًذ. ًتبیح تحميك  دس اػتمالل ّبی چبلؾ
 ای، حشفِ پشػتبساى ّبی هؼؤٍليت آًبى ًـبى داد وِ افضایؾ
 دػتيبثی ثبؿذ ٍ هی ّبیـبى فمبليت دس اػتمالل ًيبصهٌذ وؼت
هَاخِ  ّبیی چبلؾ ٍ هـىالت ثب پشػتبسی دس اػتمالل ثِ
آهذُ ؿبهل  ثِ دػت ّبی چبلؾ تشیي ّوچٌيي، هْن .اػت
 ثشای ًبهتٌبػت اثضاسّبی اص اػتفبدُ اػتمالل، هجْن تمشیف
 اػتمالل ثب هشتجػ تئَسی یه ٍخَد لذم گيشی، اًذاصُ
 آهَصؽ ثش تأويذ ٍ داًـدَیبى ًبهٌبػت آهَصؽ پشػتبسی،
 فمبليت ٍ ّوىبسی دس هَفميت لذم هذسػبى، تَػػ ػٌتی
 اًذاصُ هذیشیتی، ًبهٌبػت ػبختبس ٍ هذیشاى حوبیت لذم تيوی،
 ٍ تَاًوٌذی هيضاى ٍ ػبصهبى ػبختبس دس آى تأثيش ٍ ثيوبسػتبى
ًتبیح تحميك آًبى ًيض ثيبًگش هجْن ثَدى  .ثَد پشػتبساى لذست
 (.14هشصّبی لوليبتی پشػتبسی اػت )
 
‌گيزي‌نتيجه
تغييشات لويمی دس دِّ ػيؼتن هشالجت ػالهت ایشاى ؿبّذ 
اخيش ثَدُ اػت. ثب ٍخَد چٌيي پيـشفتی، ایي ػيؼتن دس حبل 
ّبی هْن یمٌی  ّبی صیبدی دس یىی اص صیشػيؼتن حبظش ثب چبلؾ
گزاسی ًفبم هشالجت ػالهت  ثبؿذ. ػيبػت سٍ هی پشػتبسی سٍثِ
ایشاى دس ساثؽِ ثب حشفِ پشػتبسی ًبهٌبػت ثَدُ اػت ٍ ثِ ًفش 
گفتوبى هتمبثل ثيي پشػتبسی ثب ػبیش ًْبدّبی  سػذ وِ ًجَد هی
 ؿٌبخت ثِ ایي ًْبدّب توبیل ًفبم هشالجت ػالهت، لذم
ّبی هشتجػ ثب  گزاسی پشػتبسی ٍ لذم دخبلت پشػتبس دس ػيبػت
ًبهـخص ‌سؿتِ ثِ دليل تمبسض هٌبفك، ًيض دس آى دخيل ثبؿذ.
 ّبی پشػتبسی دس لشصِ خذهبت، تشثيت ثَدى گؼتشُ هشالجت
 خذهت دس اسایِ دس توبیض پشػتبسی، لذم ثب هَاصی ّبی سؿتِ
 پشداخت ثب خذهت اسایِ تؽبثك پشػتبسی، لذم سؿتِ دسٍى
تَخْی ًفبم هشالجت ػالهت ثِ اّويت  پشػتبس، ون دػتوضد
 ّبی خذهبت پشػتبسی ٍ دس اٍلَیت دٍم لشاس گشفتي هؼؤٍليت
 هشتجػ هبًٌذ غيش ّبی هؼؤٍليت همبثل دس پشػتبسی ای حشفِ
 ّبی تحليل حبظش ثَد. التجبسثخـی، اص خولِ یبفتِ
‌ها‌هحذودیت
گزاساى ؿشوت وٌٌذُ دس  هـغلِ وبسی هذیشاى ٍ ػيبػت
ًفش اص  3ّبیی ثَد وِ ثبلث ؿذ  پظٍّؾ، اص خولِ هحذٍدیت
ؿشوت  6ثب  ّب آٍسی دادُ ّب اص هصبحجِ خبسج ؿًَذ ٍ خوك آى
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‌هالحظات‌اخالقي
پظٍّؾ حبظش ثب وؼت هدَص اص داًـىذُ آهَصؽ للَم پضؿىی 
داًـگبُ ؿْيذ ثْـتی صَست گشفت. پغ اص اسایِ اؼاللبت الصم، 
سظبیت آگبّبًِ ؿفبّی اص ّوِ ؿشوت وٌٌذگبى اخز گشدیذ ٍ ثِ آًبى 
اؼويٌبى دادُ ؿذ وِ هـخصبتـبى هحشهبًِ ثبلی خَاّذ هبًذ. 
ًتبیح ولی دس اختيبس  ّوچٌيي، اؼاللبت ثِ دػت آهذُ ثِ صَست
 هـبسوت وٌٌذگبى لشاس گشفت.
‌
‌تشکز‌و‌قذرداني
اص وليِ هـبسوت وٌٌذگبًی وِ ثب تَخِ ثِ هـغلِ وبسی فشاٍاى، 
صهبى خَد سا دس اختيبس هؽبلمِ لشاس دادًذ، تمذیش ٍ تـىش ثِ 
 . آیذ لول هی
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Introduction: The present study was a part of the findings of a qualitative thematic content analysis aimed 
at elucidating the role and position of nursing from the viewpoint of the managers of the Iranian health care 
system. The theme of inappropriate policies of the health care system, which was extracted in the analysis, 
was evaluated in this research. The results of this study are part of an effort to develop the nursing 
education model based on the determination of the role and position of nursing in the health care system. 
Method: In this study, qualitative thematic content analysis was used. Through purposive sampling, 6 
managers and experts in the health care system were selected as participants. The structured interview was 
used for data collection. 
Results: In relation to the theme of inappropriate health care policy in relation to the nursing profession, a 
total of 5 categories and 14 subcategories were extracted. 
Conclusion: The Iranian health care system has witnessed profound changes in the last decade. However, 
it is faced with many challenges in the subsystem of nursing. Iran's health care policy in relation to the 
nursing profession is inadequate. It seems that the lack of dialogue between nursing and other health care 
institutions, unwillingness of these institutions to recognize nursing, and lack of involvement of nurses in 
policies because of conflicts of interest are effective factors in this regard. Uncertainty about the scope of 
services in the field of nursing care, training of disciplines parallel with nursing, non-discrimination in the 
provision of services within nursing, incompatibility of nursing services and payment, lack of attention of 
the health care system to the importance of nursing services, and placing professional nursing 
responsibilities as second priority in comparison with nonprofessional and unrelated responsibilities such 
as accreditation were the findings of this analysis. 
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